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Ñ 25 ïî 27 îêòÿáðÿ 2007 ãîäà â îäíîì èç çäàíèé Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óíèâåðñèòåòà ïðîøëà XI ìåæäóíàðîäíàÿ ìîëîäåæíàÿ íàó÷íàÿ øêîëà ¾Êîãå-
ðåíòíàÿ îïòèêà è îïòè÷åñêàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ¿. Òðàäèöèîííî å¼ íåïîñðåäñòâåííû-
ìè îðãàíèçàòîðàìè áûëè Êàçàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò è Êàçàíñêèé
èçèêî-òåõíè÷åñêèé èíñòèòóò ÊàçÍÖ ÀÍ. Çà ïðåäøåñòâóþùåå äåñÿòèëåòèå ýòà
øêîëà ñòàëà î÷åíü ïîïóëÿðíîé ñðåäè íàó÷íîé ìîëîäåæè îññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
à ãåîãðàèÿ å¼ ìîëîäûõ ó÷àñòíèêîâ ïðîñòèðàåòñÿ îò Êàëèíèíãðàäà äî Íîâîñè-
áèðñêà. Ïðîãðàììà øêîëû áûëà ñîñòàâëåíà òàêèì îáðàçîì, ÷òî äî îáåäà ìîëîäûå
ñëóøàòåëè øêîëû çàñëóøèâàëè îáçîðíûå ëåêöèè èçâåñòíûõ ðîññèéñêèõ è çàðó-
áåæíûõ ó÷åíûõ, à ïîñëå îáåäà îíè ñàìè âûñòóïàëè ñ óñòíûìè äîêëàäàìè ïî ðå-
çóëüòàòàì ñîáñòâåííûõ èññëåäîâàíèé. Êðîìå òîãî, ðàáîòàëà ñòåíäîâàÿ ñåêöèÿ, íà
êîòîðîé áûëî âûñòàâëåíî ïîäàâëÿþùåå ÷èñëî äîêëàäîâ. Ïðîãðàììíûì êîìèòåòîì
áûëè îòîáðàíû 64 äîêëàäà ìîëîäûõ ó÷åíûõ èç Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ñàìà-
ðû, Êàçàíè, Ñàðàòîâà, Ìàõà÷êàëû, Íîâîñèáèðñêà, Éîøêàð-Îëû è Êàëèíèíãðàäà.
Â êà÷åñòâå ëåêòîðîâ øêîëû áûëè ïðèãëàøåíû âåäóùèå ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè êî-
ãåðåíòíîé îïòèêè è îïòè÷åñêîé ñïåêòðîñêîïèè: ïðîåññîð, äîêòîð åðä Õåðìàíí
èç óíèâåðñèòåòà ã. åññåíà (åðìàíèÿ); ïðîåññîð À.Ï. Ñóõîðóêîâ (ÌÓ, Ìîñêâà);
ïðîåññîðà Ñ.Â. Ñàçîíîâ, À.Ì. Áàøàðîâ è À.Þ. Øàøêîâ (ÍÖ ¾Êóð÷àòîâñêèé
èíñòèòóò¿, Ìîñêâà); ïðîåññîðà .. Íèãìàòóëëèí, Ñ.À. Ìîèñååâ, Ä.À. Òàþðñêèé
è Ë.. Òàãèðîâ (ÊÓ, Êàçàíü); ïðîåññîð À.Í. Ëåóõèí (ÌàðÒÓ, Éîøêàð-Îëà).
Òåìàòèêà ýòèõ ëåêöèé áûëà ïîñâÿùåíà êàê àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì êîãåðåíòíîé è
êâàíòîâîé îïòèêè, òàê è íîâûì íàïðàâëåíèÿì â èçèêå (òèïà íàíîñêîïè÷åñêîé è-
çèêè êâàíòîâûõ æèäêîñòåé è ãàçîâ èëè ãèãàíòñêîãî ìàãíèòîñîïðîòèâëåíèÿ â åð-
ðîìàãíèòíûõ íàíîêîíòàêòàõ). Íåêîòîðûå èç ýòèõ ëåêöèé è îòîáðàííûå ýêñïåðòàìè
(èç ïðîãðàììíîãî êîìèòåòà) ðàáîòû ìîëîäûõ ñëóøàòåëåé øêîëû ðåêîìåíäîâàíû
ê ïóáëèêàöèè â íàñòîÿùåì âûïóñêå æóðíàëà.
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